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力により大英図書館が所蔵する湾岸諸国の史料約 200 万点がデジタル化され、Qatar Digital 




たものとして本書でも評価されており、また Alphabetical List of Open Access Journals in Middle 














































Humphrey Davies, Lesley Lababidi, A field guide to the street names of central Cairo. 


























































森田豊子, 小野仁美 編著『結婚と離婚』(イスラーム・ジェンダー・スタディーズ / 長沢栄
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